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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de buques.
Orden Ministerial núm. 911;62.—A propuesta
.del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
.que los tres remolcadores de alta mar en construcción
rn la Factoría de la Empresa Nacional "Bazán" de
La Carraca pasen a denominarse R. A.-4 v.R. _1.-5, los
.dos que contarán con servicio de salvamento, y
R. A.-6, el que tendrá servicio dé Buzos.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. .. •
• • •
ABP\RZUZA
Alta de unidades del Tren Naval.
Orden Ministerial núm. 912/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
sea dada de alta en el Tren Naval de la Armada la
(gabarra sin propulsión recientemente construida en
1a Factoría de La Carraca para transporte de pólvoras
por el río Guadalete, que se denominará gabarra para
pólvoras G. P.-1 y Cluedará asignada al Tren Naval
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid. 17 de marzo de 1962.
,
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 913/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
sea dada de alta en el Tren Naval de la Armada la
barcaza autopropulsada construida en la Factoría de
La Carraca para trasporte de torpedos y minas por el
río Guaclalete, que se denominará barcaza de torpe
dos y minas B. T. M.-6 y quedará asignada a los
Servicios de Armas Submarinas del Departamento
Marítirro de Cádiz.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Conductores-Motoristas.
Orden Ministerial núm. 914/62.—Por conside
rar que el actual uniforme del personal de Conduc
tores-Motoristas queda incompleto para la seguridad
y necesidades del, servicio, a propuesta del Estado Ma
yor de la Armada se modifica el punto segundo de la
Orden Ministerial de 22 de marzo de 1946 (I). 0. nú
mero 69), que quedará redactado como sigue :
2.° ,Este personal usará el uniforme siguiente :
chaquetón y pantalones briches de cuero marrón en
invierno y guerrera y pantalones briches de chester
gris en verano. En ambas épocas casco marrón, guan
les largos de cuero, gafas de carretera y bota entera
de cuero marrón. En el frente del casco llevarán el
escudo reglamentario para la gorra del personal de
Maestranza.
Las divisas de la Sección y empleo a que pertenez
can s'erán las mismas determinadas en el artículo 109
del Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimiladcs.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 915/62.--Se aprueba la
determinación adoptada por el Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz al disponer que el
'Sargento Fogonero D. José Carrión Cossío pase des
tinado a la Basé Naval de Rota, con carácter forzoso.
Madrid, 17 de marzo (le 1962.
ABARZUZ A
Excmos. Sres. . • .
Especialidades.
Orden Ministerial núm. 916/62.—De acuerdo
con lo determinado en la Orden Ministerial número
2.048/61, de 30 de junio último (D. O. núm. 151), se
dispone que el personal del Cuerpo de Suboficiales
,que a continuación se relaciona cause baja en la actual
Especialidad de Torpedos y Minas y pase a integrar
las nuevas Especialidades de Torpedos y Minas con
el empleo que se indica y antigüedad que ostentaba en
la de procedencia:
PERSONAL QUE PASA
A LA ESPECIALIDAD DE TORPEDOS
Torpedistas Mayores de primera.
Núm. de
•IscolakIn
1. D. José Freire Ramos.
2. D. Pedro Guevara Solano.
3. D. Antonio García García.
4. D. Máximo Pernas Fraguela.
5. D. Evaristo Cantos Pacheco.
6. D. Fernando Carrillo Pavón.
7. D. José Infante Domínguez.
8. D. Francisco Buyo Espada.
9. D. Argimiro Arnoso Filgueira.
l O. D. Tomás Requeijo Lago.
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Torpedistas Mayores de segunda.
Núm. de
Escalafón
11; D. Manuel Reyes Prieto.
12. D. Fráncisco Sánchez Vázquez.
1. D.
2. D.
3. D.
4. D.
5. D.
6. (D.
7. D.
8. D.
Q. D.
10. D.
11. D.
12. D.
13. D.
14. D.
15. D.
16. D.
17. D.
18. D.
19. D.
120. D.
21. D.
22. D.
•23. D.
24. D.
25. D.
26. D.
27. D.
28. D.
29. D.
30. D.
Torpedistas primeros.
José García Rodríguez.
José Manuel Esteban Vesga.
Antonio Pardavila Bueno.
Salvador Carbonell Fernández.
Víctor Castrillón Fernández.
Juan Aledo Fuentes.
Nicanor Hermida Beceiro.
•
Jaime Pirieiro Seoane.
Félix Alcaraz Cazorla.
Antonio Benítez Bozo.
Flordemino Viriuelas Blanco.
Juan Galindo Escámez.
Melchor Vidal Celdrán.
Braulio Expósito Velázquez.
Matías Peñas Hernández.
Luis Capell Prieto.
Joaquín García Celdrán.
Juan Salas Sánchez.
José Pazos Rivas.
Francisco Portilla González.
José Moreno García.
Francisco Díaz Cuevas.
Ginés Llamas Egea.
Manuel Aguirio Alvarez.
Diego López Serrano.
Antonio Nebot Santandréu:
Antonio Pazos Méndez.
Dominico Guillén Antón.
Antonio Martínez Hernández.
José Antonio Sánchez García.
Torpedistas segundos.
1. D. Francisco Lizancos Santos.
2. D., Francisco Sáez Hernández.
3. D. Juan Rodríguez Cervantes.
4. D. Luis Melín Nieves.
5. D. Ubaldo Gordo González.
6. D. José Martínez Perias.
)7. Ti 'Pedro Molinero Egea.
8. D. José Abad Gómez.
9. D. Eduardo Manzanera Caraballo.
10. D. Manuel Rodríguez Corral.
11. D. Enrique Lomba Fariña.
12. D. Juan Fajardo Risueño.
13. D. Bernardo Ochoa Buelta.
14. D. José Moral García.
15. D. Joaquín Trillo Ruiz.
16. D. Manuel Borreiros Couto.
17. D. Manuel Pintos Buzan°.
18. D. Juan Salcedo Fidalgo.
19. D. Jerónimo dé la Cruz Braza.
20. D. Francisco Moreno Alba.
21. D. José Martínez Carrillo.
22. D. Emilio Outeda Outeda.
Núm. de
Isolafón
23. D.
24. D.
25, D.
26. D.
27. D.
28. D.
29. D.
30. D.
31. D.
32. D.
33. D.
34. D.
35. D.
36. D.
37. D.
38. D.
39. D.
40. D.
41. D.
42. D.
43.• D.
44. D.
45. D.
46. D.
47. 'D.
48. D.
49. D.
50. D.
51. D.
52. D.
53. D.
54. D.
55. D.
56. D.
57. D.
58. D.
59. D.
60, D.
Antonio Franco Fernández.
Juan Díaz Sánchez.
Antonio López García.
Luis Miranda Romero. 4,4
Manuel F. Sotelo Cañedo.
José A. Tellado Pazos.
Luis Lorenzo Cobelo.
Federico Santaella Gómez.
Francisco Conesa Jara.
Alejandro Pedrero Escudier.
Antonio Cánovas Sánchez.
José Manuel Otero García.
José Hernández Ramírez.
Francisco Muñoz Ros.
Cipriano Vázquez Yáñez.
Alfonso Sáez Hernández.
Ginés Bueno Torres.
Diego Paredes Sarabia./
Pedro Berrocal Balanza.
José Martínez Manrique.
Juan A. García Madrid.
Angel Portilla de la Peña.
Mariano Riquelme Martínez.
Luis Romero Pérez.
Bernardo Buñola Bergas.
Antolín Monedero Ureta.
Abdón Murcia Jiménez.
Custodio Marcote Lago. •
inés Cánovas Marín.
Alfonso Silva García.
Manuel Vargas Moral.
Manuel López Martín.
jósé Piñeiro Brenes.
Eduardo Bolado Sánchez.
José L. Batista Bonmaty.
Domingo Llor Hernández.
José Martínez Laprecita.
Juan M. Vargas Rodríguez.
PERSONAL QUE PASA
- A LA ESPECIALIDAD DE MINAS
Ministas Mayores de primera.
1. D. Angel Losada Santiago.
2. D. Lino García Cobelo.
3. D. Pedro Rodríguez Corral.
4. D. Antonio Sierra Pupo.
Ministas May'ores de segunda.
5. D. Ramón López Méndez.
Ministas primeros.
1. D. 1\Tanuel Gómez Muñoz.
2. D. Ca siano Landín Hermida.
3. D. Mariano Pérez Pérez.
44• D. Jacinto Aguilera Márquez.
5. D. Jesús del Corral García.
6. D. Manuel Martínez Lanceta.
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12.
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Lorenzo Llull Nadal.
Florentino Díez Díez.
Luis Rivero Besada.
Fernando Perals Solá.
Antonio Sanduvete León.
-fosé Sánchez Moraleda.
:\ inistas Segundos.
Práxedes Menéndez juarros.
Cosme Roldós Rey.
Manuel Vázquez Vázquez.
Pedro Loureiro Gómez.
José Roca Ruiz.
Alejandro Lorenzo Estomba.
Aurelio Varela Souto.
Antonio Navas Gutiérrez.
Enrique de Santiago Alvarez.
Juan Hernández Mateo.
Anastasio González Mohino.
Carlos Romero Pérez.
Andrés Díaz Carmona.
Luis Vázquez Temprano.
Francisco Vargas Fernández.
Santiago Pérez Gordo.
Antonio García Guillén.
Angel Pereira Fernández.
Francisco Páez Vaca.
D. José Gallego Domínguez.
D. Juan González López.
D. José Cases Martínez.
D.,Antonio Parra Cano.
Ti Juan Ojeda Zamora.
_Madrid, 17 de maro de 1962.
TJ'ixemos. Sres. ...
ABA.RZUZA
•
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 917/62.-Po? reunir las
condiciones que determinan la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden Minis
terial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dictada
para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, oída la junta de Clasificación y
Recompensas y de conformidad CGil lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos administrativos que se indican, a los Sargentos
Fogoneros que se relacionan :
Cruz sin pensión pensionada con 1.200 pesetas anu¿i
les a partir ¿le 1 de enero de 1959, y pensionada con
3.600 pesetas anuales desde 1 de enero de 1962.
Sargento F,ogonero D. José Requeijo Lago.-An"-
tigíiedad de 5 de enero de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1200 pesetas anua
les a partir de 1 de noviembre de 1959, y pensionada
con 3.600 pesetas anuales desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Baldomero Sabao Rodrí
guez.-Antigüedad de' 25 de mayo de 1959.
Cruz p nsionada con 1.800 pesetas anuales a partir
de 1, de mayo de 1960, y pensionada con 4.000 pese
tas anuales desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. José Díaz Beceiro.-Anti
grüedad de 8 de abril de '1960.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a pariir
de 1 de septiembre de 1960, y pensionada con 4.000 pe
seta:,- anuales desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Fernando Villar Alvarez.-
Adigüe-dad de 3 de agostó de 1960. • .
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir
de 1 de jimio de 1961, y pensionada con 4.000 pesetas
anuales • desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonet:o D. Bartolómé Chacón Martín.
Antigüedad de 4 de mayo de 1961.
Cruz pensionada con -1.800 jesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1961, y pensionada con 4.000 peseta
asnuales desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. José Cabanas Suárez.-An
tigüedad de 12 de junio de 1961.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1961, y pensionada con 4.000 pe
setas anuales desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Manuel Rodríguez- Fernán
dez.-Antigüedad de 8 de septiembre de 1961.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
ABARZUZA
-Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 918/62.--Como conse
cuencia de propuesta iniciada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudantes Ins
tructores del Centro de Adiestramiento de Seguridad
Interior del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, a partir de las fechas que se expresan,
al personal que se relaciona :
Cabo primero de Maniobra Fernando Rubio Oli
va.-Desde el 30 de enero de 1962, en relevo del de
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su igual clase y Especialidad Alfonso Ogando Ro
mero.
Cabo primero Electricista Jesús Hermida Hermida.
Desde el 9 de febrero de 1962, en relevo del de su
igual clase y Especialidad Manuel Vázquez García.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
.kBARZUZA
Orden Ministerial núm. 919/62.-A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, y de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Ayudantes Instructores de los Centros que se
indican, dependientes todos ellos del Centro de Ins
trucción v Adiestramiento de la Flota, al personal
que se relaciona, a partir de las fechas que también
se expresan :
Para el C. I. S. I.
Cabo primero Electricista Ramón Martínez Cas
trillón.-Desde 1 de enero de 1962.
Cabo primero Sanitario José Martínez Paredes.
Desde 1 de enero de 1962.
Para el O. V. A. F.
Cabo segundo de Marinería (aptitud Escribiente)
José Payá Alberola.-Desde 1 dé enero de 1962.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . • •
ABARZUZA
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm.. 920/62.-Por hallarse
comprendido el Cabo segundo Artillero Agustín Va
dillo Iglesias en el apartado a) de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. 0. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial para Bar
celona.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición slel Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y p.,ercibirá sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona.
La expresada lieencia dará comienzo a partir del
"notado y cumplido" de la Orden de cese de dichl.)
Cabo en el buque-hidrógrafo Malaspina.
'Aladrid, 17 de marzo de 1962.
P,xcmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Bajas.
Orden Ministerial núm. 921/62. Se aprueban
las bajas en activo del personal de las distintas cla
ses de Marinería y Fogoneros que se relacionan, ocu
rridas en las fechas que al frente del mismo se indi
can y por las causas que se señalan :
Por finalización del compromiso que servían.
Cabo primero de Maniobra Juan Brenes
Fecha de la baja : 8 de enero de 1962.
Cabo primero de Maniobra Antonio Balsalobre Al
caraz.-24 de enero de 1962.
Cabo primero Electricista Mariano Arnaldos Con
treras.--4 de enero de 1962.
Cabo primero Electricista Pablo López Castro.-
24 de enero de 1962.
Cabo primero Electricista Juan A. Rubio Gil.-
24 de enero de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista Luis Ligarte Mar
tínez.-1 de enero de 1962.
Cabo primero Mecánico Vicente Couce Fraga.-
24 de enero de 1962.
Cabo primero Mecánico Pascual Bellafont Mar
qués.-24 de enero de 1962.
Cabo primero Mecánico Juan Ponce López.-12 de
enero de 1962.
Cabo primero Escribiente Manuel Camarillas Ca
marillas.-24 de enero de 1962.
Cabo segundo de Maniobra Juan Sarrián Caputo.---
3 de enero de 1962.
Cabo segundo de Maniobra Enrique Jiménez Juan.
3 de enero de 1962.
' Cabo zegundo dé Maniobra José Fraga Sebastián.
3 de enero de 1962.
Cabo segundo de Maniobra José González Martí
nez.,-.--3 de enero de 1962.
Cabo segundo de Maniobra José Gómez
2 de enero de 1962.
Cabo segundó de Maniobra Francisco Fernández
Míguez.-2 de enero de 1962.
Cabo segundo ce Maniobra Victoriano Meco Tomé.
3 de enero de 1962.
Cabo segundo,- de Maniobra Santiago Ortiz Mo1i
na.-3 de enero de 1962.
Cabo segundo Artillero Emilio Fernández García.
30 de diciembre de 1961.
Cabo segundo Artillero Juan Felíu Mulet.-3 de
enero de 1962.
Cabo segundo Electricista Manuel Rivas Vázquez.
30 de diciembre de 1961.
Cabo segundo Electricista Eugenio Rodríguez Mo
reno.-2 de enero de 1962.
Cabo segundo Radiotelegrafista Publio Mencía Gar
cía.-3 de enero de 1962.
Cabo segundo Radiotelegrafista Pedro Martín Ti--
ménez.--3 de enero de 1962.
Cabo segundo Radiotelegrafista Gregorio Paz Ríos.
3 de enero de 1962.
Cabo segundo Radiotelegrafista Francisco Pérez
Martínez.---3 de enero de 1962.
Cabo segundo Radiotelegrafista Tásé González Cia
rrido.-2 de enero de 1962.
Cabo segundo Mecánico Rknato Gesteira Araújo.
2 de enero de 1962.
Cabo segundo Mecánico Higinio Rodríguez Ro
dríguez.-2 de enero de 1962.
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Cabo segundo Mecánico Agustín Arellano Mendo
za.-3 de enero de 1962.
Cabo segundo Mecánico Vicente López Colmenar.
4 de enero de 1962.
Cabo segundo Mecánico Antonio Abeledo Barra
sa.-3 de enero de 1962.
Cabo segundo Mecánico Domingo Rodríguez Díaz.
3 de enero de 1962.
Cabo segundo Mecánico Eladio Alonso Ramos.-
2 de enero de 1962.
Cabo segundo Mecánico Angel Martínez Ramon
de.-3 de enero de 1962.
Cabo segundo Radarista José Doporto Diz. 3 de
enero de 1962.
Cabo segundo Electrónico Gabriel Toimil Garcí.
3 de enero de 1962.
Cabo segundo Escribiente Angel M. Aramendía
Azparren.-3 de enero de 1962.
Cabo segundo Escribiente José María Alvarez Lago.
3 de enero de 1962.
Cabo segundo Escribiente David Paredes Loren
zo.-3 de enero de 1962.
Cabo segundo Sanitario Joaquín de Cos Gómez.-
2 de enero de 1962.
Cabo segundo Fogonero Pedro García Pujante.-
2 de enero de 1962.
Cabo segundo Fogonero Juan Martínez Escaraba
jal.-12 de diciembre de 1961.
Por haber sido declarado "inútil" para el servicio.
Cabo segundo Mecánico Javier Mororio Ferreira.-
24 de enero de 1962.
Por aplicación del artículo 121 del Reglamento
de Marinería y Fogoneros.
Cabo segundo Radiotelegrafista Miguel Martínei
Eiroa.-14 de diciembre de 1961.
Como resultado de sentencia recaída en causa que
le fué instruida en la Base Naval de Baleares.
Cabo primero Sanitario Leonardo Torres Alba
lade io.-22 de diciembre de 1961.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excm'os. Srés.
Sres
Orden Ministerial núm. 922/62. Como conse
cuencia de propuesta formulada por el Comandante
Geiieral de la Flota, de acuerdo con lo informado por
el Servicio de Personal y con arreglo a lo establecido
en la norma 11 de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(1). 0. núm. 252), se dispone cause baja corno Cabo
segundo de Marinería (aptitud Serviola) Tomás Li
nares Lados, por observar mala conducta, debiendo
quedar destinado en el crucero Canarias como Mari
nero de segunda hasta cumplir el tiempo de servicio
militar obligatorio Que le reste.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
o
ABARZUZA
El
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 923/62.-A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Operario
de primera de la Maestranza de la Armada (Armero)
Luis Lebrero Bernal cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios a la Escuela Naval Militar.
Este destind se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio' de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Confirmación de destimo.
Orden Ministerial núm. 924/62.-A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se confirma en el destino del Cuartel de
Instrucción de dicho Departamento al Encargado
(Barbero) de la Maestranza de la Armada José Man
zorro Sánchez.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres: Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Licencias por enfermo.
Orden' Ministerial núm. 925/62. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se .concedeb dos meses
de licencia por enfermo al Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza de la 'Armada sefiorita
Carmen Morante Sancho.
Esta licencia tendrá efectos a partir de la publica
ción de la presente Ordn.
Madrid, 17 de marz6 de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General Jefe
del Servicio de Sanidad e Intendente General de •
este Ministerio.
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Personal vario.
Convocatoria para proveer una vacante de Oficial
de priimera (Fundidor), para prestar sus servicios
en la Estación Naval de Mahón.
;Ainisterial núm. 926/62. Se convoca
examen-conCurso para contratar una plaza con la
categoría profesional de Oficial de primera (Fundi
dor), para prestar sus servicios en la Estación Naval
de Mahón, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los dieciséis arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica adecuadas, y a tal efecto se
rán reconocidos por el Servicio Médico de la Base
Naval, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Comandante General de la Base Naval de Baleares.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará ce
rrado a lbs treinta días siguientes al de la fecha de
la publicación de esta Orden Ministerial en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo re
chazadas todas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos de los con
cursantes o de los méritos que estimen conveniente
poner de relieve.
5.a Dentro de los .diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura, Superior de la Maestranza de la Arma
da de la Base Naval las elevará por conducto regla
mentario al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará formado por :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Manuel Guarch
Rojano.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Tomás Bouza
Vila.
Vocal-Secretario.—Teniente de Navío D. Miguel
Ramis Cabot.
•7•a En los exámenes se exigirá a los concursantes
los conocimientos teóricos y prácticos propios de su
Especialidad y categoría.
8.a De entre los aprobados será propuesto para
ocupar la plaza convocada aquel que, además de
haber 'demostrado mayor aptitud profesional, justi
fique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán los trabajos correspondientes a las
obras incidentales que puedan presentarse en los bu
ques y en la Dependencia.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación, y
como legislación complementaria la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de
2 de agosto siguiente), y tablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 310), modificadas por Ordenes Ministeriales de 15
de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Boletín
Oficial del Estado núms. 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base diario de cuarenta y siete pesetas
con cincuenta céntimos (47,50).
1.)) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100 como compensación de la participación en
beneficios y otros emolumentos de la esfera civil no
compatibles con las características de los Estableci
mientos Militares, pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
'Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
(1) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será. de un mes, y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(1). 0. riúm. 157).
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15. Se guardarán las preferencias legales y gene
rales establecidas por la legislación vigente en este
concurso.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Personal civil contratado.—Bajus.
•
Orden Ministerial núm. 927/62. — Se dispone
que los Licenciados en Ciencias Naturales D. Miguel
Massuti Oliver y D. Miguel Durán Ordiñana, con
tratados por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 884, de 30 de diciembre de 1958, y el Técnico
D. Lorenzo Rodríguez Molíns, contratado por la -
Orden Minislerial Comunicada número 899, de 31
de julio de 1957, todos ellos para prestar sus servi
cios en el Instituto Español c1J,‘ Oceanografía, causen
baja corno tales contratados, por haber ingresado, por
oposición, como Ayudantes de Laboratorio en el ci
tado Instituto por las Ordenes Ministeriales núme
ro 2.459/59, de 18 de agosto de 1959(D. O. núme
ro 189), y 22 de diciembre de 1956 (D. O. núme
ro 289), respectivamente.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 928/62.—Se dispone que
el Aprendiz de cuarto ario, contratado por Orden Mi
nisterial Comunicada número 41, de 27 de enero de
1959, Luis de Castro Laguna, para prestar sus ser
vicios en el Parque de Automovilismo número 1, cause
baja corno tal, a petición propia, en las condiciones
que determina el artículo 65 de la Reglamentación del
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 17 de marzo de 1962.
Excmos. Sres._ .
Sres. ...
Mi•■■
ABÁRZUZA
Bajas por fallecimiento.
Orden Ministerial núm. 929/62.—Causa baja en
la Armada, por haber fallecido el día 9 de marzo del
ario en curso, el Mayordomo de segunda clase que
prestaba sus _servicios a bordo del destructor Sánchez
Barcáiztegui Eu.logio Lago Lorenzo.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZÚZA
INTENDENCIA GENERAL
Rectificaciones. •
Orden Ministerial núm. 930/62.—Se rectifica
'la: Orden de Aplicación del Presupuesto número 394
de 1962 (D. O. núm. 30), que distribuye los crédi
tos del actual ejercicio económico, en el sentido de que
el Fondo Económico que se asigna al guardapescas
Scrvio/a sea de treinta y seis mil (36.000,00) pesetas
anuales, en vez de las 25.000,00 que figuran en el
Anexo número 4 de la misma, reclamación que se
efectuará a partir del 1 de enero del año en curso.
Madrid, 17 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos; Sres. • • •
Sres. ...
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